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Важливою і необхідною умовою формування громадянського суспільства є 
наявність ефективної політичної влади. Головним компонентом цієї ефективності є 
ступінь досягнення цілей, результативність. Величину коефіцієнта ефективності можна, 
за такого підходу, встановити за формулою: 
                                                                                         Р. Р. (реалізовані рішення) 
Е (ефективність політичної влади) = —————————————––––– 
                                                                                         П. Р. (прийняті рішення) 
Звичайно, критерієм ефективності є також ступінь економічності та 
раціональності використання ресурсів, які включають всі фактори, що прямо чи 
опосередковано впливають на силу політичної влади. 
В сучасному арсеналі політичної влади існує цілий комплекс ресурсів і факторів, 
використовуючи які суб’єкти політики можуть істотно підвищити ефективність своєї 
діяльності 
Надзвичайно велике значення має легітимність, яка означає визнаний характер 
влади. Більшість аналітиків вважає, що легітимність політичної влади досягається тоді, 
коли вона узгоджується з уявленнями людей про справедливість і відповідає їхнім 
прагненням. 
Особливе місце займають економічні ресурси влади, які в кінцевому рахунку 
детермінують зміст і форми реалізації політичних рішень центрами політичної влади. 
Серед соціальних ресурсів влади важливу роль відіграє консенсус різних верств 
суспільства щодо базових цінностей і вимог. Правові ресурси влади формують дієвий 
механізм законодавчо-нормативного забезпечення реалізації рішень владних структур. 
Специфікою сучасного етапу розвитку цивілізації є наявність чітко вираженої 
тенденції до зростання ролі інформаційних ресурсів влади. Не втрачають свого 
значення і силові ресурси влади, які навіть в умовах розвиненої демократії бувають 
необхідні для забезпечення виконання наказів і директив. 
Важливим фактором влади є її авторитет, який забезпечує вплив на людей не 
силою репресивних акцій, а завдяки повазі і довір’ю до суб’єктів влади, завдяки її 
привабливим якостям і заслугам. 
Велике значення має професіоналізм осіб, які працюють в органах влади, 
оскільки лише люди з належним професійно-кваліфікаційним рівнем в змозі 
забезпечити ефективне функціонування цих органів. 
Часто, на жаль, владні ресурси доповнюються суб’єктами політики 
формуванням «образу ворога»(внутрішнього чи зовнішнього, справжнього чи уявного). 
